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За годы независимости Республика Казахстан добилась реальных успехов в 
своем социально-экономическом, культурном и политическом развитии. В Страте-
гии развития Казахстана до 2030 г. одним из долгосрочных приоритетов было обо-
значено создание профессионального государства. 
Реализация задач в деле создания высокопрофессиональной государственной 
службы и эффективной структуры управления, которая стоит перед нашим государст-
вом, во многом обусловливается профессионализмом государственного служащего. 
Формирование положительного имиджа государственного служащего преду-
сматривает идеологические, политические и культурные аспекты и является слож-
ным и длительным процессом. 
Во всем мире государственный сектор постоянно находится в центре внимания, 
в центре жизни общества. Но укрепление, совершенствование структуры управле-
ния, реформы в сфере государственной службы не будут успешны, пока одна из 
ключевых фигур – государственный служащий – будет оставаться в глазах общест-
венности носителем таких отрицательных черт, как непрофессионализм, бюрокра-
тизм, коррумпированность [2]. 
В системе государственной службы республики происходят изменения, кото-
рые отражают тенденции во внутренней и внешней политике. Постепенно отрабаты-
ваются гибкая структура, новые технологии работы такой службы, повышается эф-
фективность ее деятельности. Выступая как социальный институт и связующее 
звено между властью и гражданским обществом, государственная служба является 
вместе с тем институтом власти и управления. 
Государственная власть станет сильной и продуктивной лишь тогда, когда кад-
ровая политика будет совпадать с социальными и нравственными ожиданиями раз-
личных групп населения. Миссия формирования образа государства возлагается на 
его представителей – государственных служащих, требования к которым в реалиях 
сегодняшней жизни повышаются. Государственному служащему мало быть профес-
сионалом. Необходимо, чтобы он обладал еще и привлекательным, нравственно 
приемлемым для большинства социальных групп имиджем. Поэтому имидж госу-
дарственных служащих – это прежде всего характеристика должностных лиц, рабо-
тающих в органах власти, образ которых складывается под воздействием прямых  
и косвенных формирующих факторов. 
Имидж как целостный обобщенный образ государственного служащего – явле-
ние достаточно сложное и противоречивое. С одной стороны, он отражает персональ-
ную личность, а с другой – включает в себя имидж власти в целом, а также несет в се-
бе социальные ожидания и ценностные ориентации населения. Формирование имиджа 
государственных служащих, как правило, происходит двумя путями: стихийно и це-
ленаправленно [2]. 
Сложившийся в общественном сознании не очень привлекательный имидж го-
сударственных служащих демонстрирует острый дефицит нравственной составляю-
щей, на что вынужден был обратить внимание и Глава государства, предъявляя по-
вышенные требования к этике и нравственной культуре государственных служащих. 
Их имидж неразрывно связан с образом государства, его первыми лицами, с содер-
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жанием их деятельности. И чем выше положение должностного лица, тем взыска-
тельнее относятся люди к нравственной чистоте и социальной ориентированности. 
Профессиональная этика государственных служащих представляет собой один 
из показателей политического уровня общественных взаимоотношений в социаль-
ном государстве. Это связано с тем, что управленческий профессионализм государ-
ственных служащих не может ограничиваться только выполнением должностных 
обязанностей, но должен включать в себя как одну из составляющих этику взаимо-
отношений с различными слоями населения. И от того, насколько высок уровень 
владения государственными служащими навыками этикета и соблюдения его пра-
вил, в определенной мере зависит профессиональный уровень его управленческой 
деятельности [3]. 
Государственная служба – это деятельность государственных служащих в госу-
дарственных органах по исполнению должностных полномочий, направленная на 
реализацию задач и функций государственной власти. Государственная служба Рес-
публики Казахстан призвана регулировать общественные процессы, обеспечивать 
целостность государства и реализацию интересов граждан Республики Казахстан.  
В настоящее время государство уделяет особое внимание вопросам, касающимся 
необходимости повышения имиджа государственных служащих. Формирование и ук-
репление позитивного имиджа государственного служащего Республики Казахстан яв-
ляется одним из приоритетных направлений в развитии государственной системы [4]. 
Основные положения, предъявляемые к позитивному имиджу государственного 
служащего, определены в Кодексе чести государственных служащих Республики 
Казахстан, в котором отмечается, что «несение государственной службы является 
выражением особого доверия со стороны общества и государства и предъявляет вы-
сокие требования к нравственности и морально-этическому облику государственных 
служащих». 
Государственная служба Республики Казахстан призвана регулировать общест-
венные процессы, обеспечивать целостность государства и реализацию интересов 
граждан РК [5]. 
Для государственной службы имидж имеет важное функциональное и статусное 
значение. Он является показателем уровня доверия к ней населения и критерием оценки 
обществом эффективности управленческой деятельности, проводимых государством 
преобразований. Он фиксирует степень соответствия действий государственных орга-
нов требованиям и ожиданиям конкретных социальных групп и общества в целом. 
Вследствие этого имидж в значительной мере детерминирует поведение граждан по от-
ношению к органам государственной власти, определяет степень общественной под-
держки деятельности государственной службы и программы ее реформирования. Фор-
мирование позитивного имиджа государственной службы и государственных служащих 
является необходимым условием эффективного функционирования и развития данного 
социального института, а также условием для повышения эффективности деятельности 
государственных органов и системы государственной службы [6]. 
Сам процесс формирования положительного имиджа государственного служа-
щего тесно взаимосвязан и с имиджевой политикой исполнительной власти. Основ-
ные положения, предъявляемые к позитивному имиджу государственного служаще-
го, определены в Кодексе чести государственных служащих Республики Казахстан. 
Так, несение государственной службы является выражением особого доверия со 
стороны общества и государства и предъявляет высокие требования к нравственно-
сти и морально-этическому облику государственных служащих. 
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Сам государственный служащий должен обладать такими качествами, как вы-
сокая моральная ответственность, профессиональные знания, умение применять их 
на практике, честность, добросовестность, активная жизненная позиция, обладать 
чувством патриотизма, моральным обликом государственного служащего. 
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У предприятий систематически складываются расчетные отношения с покупате-
лями и поставщиками, с рабочими и служащими по заработной плате, с бюджетными 
и другими фондами. Долги, возникающие в результате деятельности организаций, 
принято называть кредиторской или дебиторской задолженностью в зависимости от 
того, кто является должником. 
Сегодня практически ни один субъект хозяйственной деятельности не сущест-
вует без дебиторской задолженности, так как ее образование и существование объ-
ясняется простыми объективными причинами: 
– для организации-должника – это возможность использования дополнитель-
ных, причем бесплатных, оборотных средств; 
– для организации-кредитора – это расширение рынка сбыта товаров, работ, услуг. 
Существует несколько определений к понятию дебиторской задолженности. 
В. Г. Гетьман писал, что дебиторской задолженностью называется часть обо-
ротных активов организации, направленная на расчеты с физическими и юридиче-
скими лицами. 
Ф. Н. Филина определяет дебиторскую задолженность как сумму долгов, при-
читающихся предприятию, от юридических или физических лиц в итоге хозяйствен-
ных взаимоотношений с ними, а кредиторскую задолженность как вид обязательств, 
характеризующих сумму долгов, причитающихся к уплате в пользу других лиц. 
В этих определениях, предложенных различными авторами, общим является то, 
что дебиторская задолженность фактически представляет собой компонент собст-
венных средств предприятия, а кредиторская задолженность – компонент заемных 
средств [1, с. 223]. 
Дебиторская задолженность – относительно самостоятельная категория. Писатель 
и экономист В. Б. Ивашкевич утверждал, что «даже вынужден платить проценты  
и штрафные санкции за просрочку платежа». Поэтому предприятие, беря товар в долг, 
должно удостовериться в том, что плата за кредит не слишком велика [2, с. 254].  
